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El projecte illa va començar en 2007 com una recerca de la memòria històrica de 
l'emigració gallega a la ciutat de Barcelona, i a través d'un mitjà específic: la fotografia. 
La idea principal part d'un retrat de la població gallega a partir d'un nexe conceptual 
comú en la llengua gallega i catalana constituït per la paraula illa amb tot el que implica 
dins d'una estructura espacial delimitada i definida en una ubicació específica. Va sorgir 
també com una forma de reconeixement personal de la similitud de dues llengües, el 
gallec i el català amb tot el que això implicava entorn a la barreja cultural i la 
redefinició de la identitat migratòria en l'espai de fora. A partir d'aquest concepte i altres 
com terra, xarxa, home, dona, percorrer, fixar, vaig iniciar una investigació sobre la 
migració i el concepte de mobilitat implicat en els canvis vitals, culturals, socials... 
La primera part del projecte es va basar en una història de vida d'un home i la 
seva companya qui després de trenta i cinc anys a Barcelona tornaven a Galicia amb la 
finalitat d'establir-s'hi definitivament. La formalització en imatges es va fer a través d'un 
llibre de fotos i text el qual narrava els dos últims dies al seu bar del carrer Ciutat 
enfront als primers dies al nou bar de Lugo.  
La segona part del projecte va derivar en una recerca del paper actiu de la dona 
gallega en l'emigració, treballant amb dones que van iniciar el seu viatge en les dècades 
dels seixanta, setanta, (vuitanta, noranta) i que actualment romanen a la ciutat, 
interessant-me pels motius que van incitar la migració i el canvi que va suposar en 
varies generacions la relació entre el medi rural i l'urbà. Vaig acostar-me a elles llavors 
a partir de les seves professions i vaig trobar-me amb tres col·lectius: les castanyeres, les 
domèstiques i les costureres. 
Partint de la informació obtinguda a partir d'entrevistes amb castanyeres, un ofici 
ja proper a desaparèixer, elles mateixes expliquen com a les zones cèntriques de la 
ciutat eren un grup organitzat el qual es reunia de tant en tant per a fer sopars i menjars 
típics gallecs, compartien necessitats i cedien el lloc a altres dones de la seva família 
quan es jubilaven. Degut al caràcter temporal, aquest treball el complementaven amb 
uns altres com els serveis de neteja o domèstics, postos (per exemple de gelats), o 
ingressos d'altres persones integrades al nucli familiar.  
L'ús de la fotografia com a testimoni front al canvi constitueix una base 
d'informació a partir de la qual datem la història de vida de les persones que abandonen 
                                                 
1 Les fotografies de Nuria Castro Prieto es complementen amb un text de presentació del seu projecte 
fotogràfic i dialoguen amb un text d'Efrén Legaspi Bouza, realitzat per a acompanyar-les, sobre la 
condició humana de l'emigrar.  
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el seu lloc de residència per a traslladar-se a altres ciutats on la dinàmica espai-temps 
comporta a variables que repercuteixen en els seus costums i donen pas a la 
reformulació identitària a molts nivells. L'objectiu de la meva proposta consisteix en 
l'anàlisi d'aquest canvi a partir de la mirada fotogràfica, treballant amb fotografies 
privades de dones que van emigrar a Barcelona en la segona meitat del segle XX, partint 
d'una metodologia que consisteix en la recerca de la seva última foto realitzada a 
Galicia i la primera realitzada a Barcelona. 
 
 
 
Emigrar é humano. De feito é tan humano, que dende que o individuo 
é individuo, demos ocupado tódolos rincóns do planeta. Os poetas, 
entre outros, testemuñan que as persoas establecen relacións 
profundísimas coa súa paisaxe. A relación entre esas dúas tendencias 
que semellan opostas está detrás de todas as respostas que se poden 
dar á seguinte pregunta, por que se migra? Dito doutro xeito, por qué 
non se migra? 
Emigrar é, en parte, unha necesidade colectiva. Moitos 
profundadores fixérono constar, pero tamén fixeron notar que non todo 
é economía. Emigrar é tamén unha decisión persoal.  
Exiliado, a bordo do barco que o levou de Nova Iorque a Bos 
Aires, Castelao preguntábase: cales son as necesidades de emigrar? 
Abondaría comer ben e durmir sen pesadelos para dar asento as nosas 
arelas de ver mundo? Suxería despois, que lle preguntásemos aos 
catorce mariñeiros galegos que tripulaban o navío. 
Hai xa dous veráns, nunha vila da Coruña dábase enterramento 
digno aos restos dun matrimonio e do seu fillo. O cabeza de familia 
cruzara o Atlántico nunha viaxe de ida e volta, unha ducia de veces. O 
seu fillo máis novo, supervivente do asasinato, contábanos como seu 
pai trouxera dende o outro lado do océano a primeira radio á aldea, 
como era a única familia con auga corrente na súa casa, e mais como 
pouco antes de o exército se sublevar, fora o primeiro en cambiar o seu 
arado romano por un de ferro. 
De América trouxera cartos, pero tamén novas paisaxes metidas 
no miolo. 
Hai dous meses, a televisión portuguesa entrevistaba unha anciá 
en Tras os Montes. Nunca saíra da súa aldea. Contaba como unha vez 
quixeran levala en coche á vila do lado, pero entroulle unha estraña 
sensación entre mareo e medo cando o mundo comezou a moverse ao 
seu redor. Tiveron que parar e voltar camiñando. Tamén lle 
preguntaron onde estaban os seus fillos. Había moito que traballaban 
en Francia. 
É a diferenza entre o poeta, que dende a súa fiestra ve o que se 
pode ver do mundo, e o que cruza o mundo para nos contar o que viu. 
Os galegos teñen moita experiencia á hora de emigrar. Fixérono 
tanto, que Galicia, a súa música, a súa política, a literatura, a 
arquitectura, a economía, a arte… non poden afrontarse sen ter 
presentes a emigración e os emigrantes. 
Din que a fotografía máis reproducida, a máis repetida do século 
XX galego tomouna Manuel Ferrol no porto de Vigo, na que se pode 
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ver como un cativo duns doce anos se abraza ao seu tío. Parte da 
familia embarcaba aquela mañá cun billete en terceira clase. 
É curioso que un arte que detén o instante poda representar toda 
unha viaxe no espazo e no tempo. 
Unha fotografía é tamén testemuña dun mesmo. Milleiros delas 
cruzaron o océano en sobres postais dende Galicia para o mundo, 
nunha viaxe de ida e volta. 
Mentres escribo, no porto, unha caravana de coches é engulida 
polo ventre dun barco enorme. Moitos voltan á casa a pasar as 
vacacións, outros chegan para traballar.  
Lembro a Manuel María, cando escribía en febreiro, “ben 
entrada a segunda metade do século XX, para dicir que de Seoane, no 
val de Lemos, hoxe marcharon quince mozos, quince para o 
estranxeiro. E de Gueimonde, alá na Pastoriza, onde nace o Miño, 
marcharon outros vinte”. Tamén penso nunha aldea das montañas do 
Riff, e que detrás dela está o deserto. 
 
                                                                                Efrén Legaspi Bouza 
                                                                          (Almería, xuño do 2008) 
